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語コーパスを開発している。その作業は二つの段階に分けられる。即ち，1）分析データとして
選ばれた中国語の自然テクストに対し統語情報を付与すること（統語解析），および 2）スコー



















　本研究は，統語解析を行う際に，基本的にはペン通時コーパス（Penn Historical Corpora; 
PHC）式の解析規約（Santorini 2010）に従う。当解析スキームは，ペンツリーバンク式の解析
スキーム（中国語版の場合は，Xue and Xia 2000）を修正したものであり，文の統語構造をラベ
ル付きの括弧で表示する。ラベルには単語レベルの品詞タグ（例えば，普通名詞は N，形容詞

















（1）  嗯 ，  所以  张三 不  想  买  那      一 款 新     车。
   うん  だから 張三 否定 たい 買う 指示詞 -あの  一 種 新しい  車
   うん，だから張三はあの新車を買いたくない。
（2）  (IP-MAT (INTJ 嗯)
        (PU ，)
        (CONJ 所以)
        (NP-TPC-SBJ (NPR 张三))
        (NEG 不)
        (AX 想)
        (VB 买)
        (NP-OB1 (D 那)
            (NUMCLP (CARDP (CARD 一))
                 (NUMCL 款))
            (ADJ 新)
            (N 车))
        (PU 。))




























































（3）  你  是	 	  北京大学 的	  学生	 吗     ？
   君  である 北京大学 助詞 学生 文末助詞 -か
   君は北京大学の学生であるか。
   是  ，	  我 是   北京大学 的	 	 (学生) 。
   はい  私 である 北京大学 助詞 (学生)




（4）  这里 有  我 要   的   。
   ここ ある 私 ほしい 補文標識

















（5a）  一/这/每             个 苹果
   一/指示詞 -この/量化詞 -それぞれ 個 リンゴ
   一個の/この/それぞれの/リンゴ
*（5b）  个 苹果
   個 リンゴ
数助詞句の主要部の数助詞を度量詞に変えると，数助詞句は度量詞句になるが，（6）に示すよう
に，度量詞句は基本的には数助詞句と同じような特徴を持つと考えられる。
（6a）  一/这/每             斤 苹果
   一/指示詞 -この/量化詞 -それぞれ 斤 リンゴ
   一斤の/この斤の/それぞれの斤の/リンゴ
*（6b）  斤 苹果
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（7）  张三 爱   他	 (的)   儿子。
   張三 愛する 彼 (助詞)  息子








（8a）  红		 花
   赤い 花
   赤い花  （Li and Thompson 1981）
（8b）  红		 的	 	 	  花
   赤い 形式名詞 花
   赤い花  （Li and Thompson 1981）
*（9a）  舒服   椅子
   心地よい 椅子  （Li and Thompson 1981）
（9b）  舒服   的    椅子
   心地よい 形式名詞 椅子



















（10）  这/每		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (一) 　个 苹果
   指示詞 -この/量化詞 -それぞれ  (一) 　個 リンゴ






（11）  这			 	 	 	 	 (一 位 小姐)   是   田中。
   指示詞 -この  (一 名 お嬢さん) である 田中
   こちらは田中さんだ。
（12）  所有      学生 都  非常  优秀 。
   量化詞 -あらゆる 学生 みな 非常に 優秀だ




（13）  (FRAG (NP (D 这)
         (NUMCLP (NUMCL 个))
         (N 苹果)))
（14)  (FRAG (NP (Q 每)
         (NUMCLP (NUMCL 个))












（15）  北京大学 的  学生
   北京大学 助詞 学生
   北京大学の学生
（16）  优秀  的  学生
   優秀だ 助詞 学生
   優秀な学生
（17）  所有       的  学生
   量化詞 -あらゆる  助詞 学生
   全ての学生
（18）  在      校  的  学生
   前置詞 -で  学校 助詞 学生




（19）  (FRAG (NP (PP (NP (NPR 北京大学))
          (P 的))
         (N 学生)))
（20）  (FRAG (NP (PP (ADJP (ADJ 优秀))
          (P 的))
         (N 学生)))
（21）  (FRAG (NP (PP (QP (Q 所有))
          (P 的))
         (N 学生)))
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（22）  (FRAG (NP (PP (PP (P 在)
            (NP (N 校)))
           (P 的))
         (N 学生)))










（23）  (FRAG (NP (PP (NP (PRO 他)))












（24a）  (FRAG (NP (ADJ 红)
         (N 花)))
（24b）  (FRAG (NP (PP (ADJP (ADJ 红))
           (P 的))
         (N 花)))
　形容詞が直接主要部名詞を修飾する時は，ADJは Nの前置単一語修飾部になるため，ADJP
への投射を必要としない。これに対して，形容詞と名詞との間に“的”が現れると，ADJは
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ADJPを投射し，さらに Pの補部として Pと一緒に PPを構築してから Nの前置複数語修飾部に
なる。また，（25）が示すように，形容詞が程度副詞を伴うこともあり得る。なお，この場合は，
一種類の存在物の名前になる傾向が極めて低いと思われるため，“的”が不可欠になる。
（25）  很    红  的  花
   とても 赤い 助詞 花
   とても赤い花
（25）についても，副詞と形容詞とが関係節を構築しているとは見なさない。（25）の統語解析は
（26）のようになる。
（26）  (FRAG (NP (PP (ADJP (ADV 很)
              (ADJ 红))
           (P 的))








（27）  学			 中文  不  难  。
   学ぶ 中国語 否定 難しい










に分けられることが一般的である（寺村 1975, 1977a, 1977b）。本研究の場合もその考え方を踏襲







（28）  之前	  失去 的    机会	 	  又  来  了 。
   この前 失う 補文標識 チャンス また 来る 完了
   この前失ったチャンスがまたやってきた。
“机会”は，関係節“之前失去的”によって修飾され，しかもその中で直接目的語という文法的
な役割を担っている。（28）に対しては以下の（29）のような統語解析を与える。
（29）  (IP-MAT (NP-TPC-SBJ (CP-REL (IP-SUB (NP-SBJ *pro*)
                      (NP-OB1 *T*)
                      (ADVP (ADV 之前))
                      (VB 失去))
                  (C 的))
              (N 机会))
        (ADVP (ADV 又))
        (VB 来)
        (AS 了)






（30）  ∃ x4 x1 e2 e3 (x4 = pro ∧ 机会(x1) ∧ 之前(e2) ∧
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関係節の話で，3.5.2節で論じる同格節には通用しない。つまり，中国語では，主要部ぬきで現
れる連体修飾節は必ず同格節ではなく関係節である。さらに，具現化されていない主要部名詞
が関係節の内部でどのような文法的な役割を果たしているかについて，Li and Thompson（1981: 
577–579）は次のようにまとめている（前述したように，Li and Thompson（1981）は，この種の
関係節も含め，主要部名詞を修飾する節のことを全部名詞化として扱っている）。
① To be used alone as a noun phrase, a nominalization must contain a verb with at least one of its 
participants unspecified.
② If there is only one participant unspecified, then the referent of the nominalization is the same as that 
of the missing participant.
③ If both the subject and direct object participants are unspecified in a nominalization, then that 
nominalization will generally be understood to have the same referent as the unspecified direct object 
participant of that verb.
④ A nominalization used alone as a noun phrase never refers to the indirect object participant.
以上を用いて，（31）～（33）の具体例を分析してみる。
（31）  从事   服务业	 	  的    很   辛苦。
   従事する サービス業 補文標識 とても 辛い
   サービス業に従事する人がとても辛い。
（32）  难民 缺少	  穿  的   。
   難民 欠ける 着る 補文標識
   難民は着るものに欠ける。
（33）  卖   的    比	 	 	 	   租      的    贵 。
   売る 補文標識 前置詞 -より  レンタルする 補文標識 高い















（34）  (IP-MAT (NP-TPC-SBJ  (CP-REL (IP-SUB (NP-SBJ *pro*)
                       (NP-OB1 *T*)
                       (VB 卖))
                  (C 的)))
        (PP (P 比)
          (NP (CP-REL (IP-SUB (NP-SBJ *pro*)
                    (NP-OB1 *T*)
                    (VB 租))
                (C 的))))
        (ADJ 贵)
        (PU 。))
（34）では，CP-RELによって修飾される二つの主要部名詞はともに明示的に現れていないが，
両方の CP-RELに対して，共に「NP-OB1 *T*」のアノテーションを行っている。
（35）  ∃ x7 x6 x1 x2 e3 e4 e5 ( x6 = pro ∧ 卖(e3, x6, x2) ∧










（36）  去   美国  的    机会   又  来  了 。
   行く 米国  補文標識 チャンス また 来る 完了
   米国に行くチャンスがまたやってきた。
“机会”は抽象名詞で，その内容が修飾部“去美国的”によって補充され，“机会”自体は同格節
“去美国的”の中で文法的な役割を果たしていない。（37）は（36）の統語解析である。
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（37）  (IP-MAT (NP-TPC-SBJ (CP-THT (IP-SUB (NP-SBJ *pro*)
                       (VB 去)
                       (NP-OB1 (NPR 美国)))
                   (C 的))
              (N 机会))
        (ADVP (ADV 又))
        (VB 来)
        (AS 了)




（38）  ∃ x4 x3 e1 e2 (x4 = pro ∧ 机会(x3, 去(e1, x4, 美国)) ∧








（39）  我  自己
   私  自身
   私自身
（40）  冠军     刘翔
   チャンピオン 劉翔
   チャンピオン劉翔
　同格関係を持つ両者のどちらが名詞句の主要部なのかに関する判断はある意味では容易ではな














（41）  (FRAG (NP (PRO 我)
         (NP-RFL (PRO 自己))))
（42）  (FRAG (NP (N 冠军)






















































（43a）  主題は定か総称的かである。 （Li and Thompson 1981）
（43b）  主題の直後に，“啊 a (呀 ya)”，“嘛 ma”，“呢 ne”，“吧 ba”という四つの休止助詞（pause 




（43d）  主題は主題連鎖（topic chain）範囲内の全ての代名詞化（pronominalization）された名詞句と同
一指示関係を持っている。 （Tsao 1977）
　まずは，以下の（44）を通して，（43a）を検証する。
（44a）  书  我 已经 买  了 。
   本  私 もう 買う 完了
   （あの）本は私がもう買った。
*（44b） 一  本 书 我 已经 买  了 。












（45a）  书 啊(呀)/嘛/呢/吧 我 已经 买  了 。
   本 休止助詞    私 もう 買う 完了
   本は私がもう買った。
*（45b） 书 我  啊(呀)/嘛/呢/吧 已经 买  了 。











（46a）  我 书　已经  买  了 。  报纸 也   已经 买  了 。
   私 本　もう  買う 完了  新聞 副詞 -も もう 買う 完了
   私は本をもう買った。新聞ももう買った。
?（46b） 我 书　已经  买	  了 。	 李四 也   已经 买  了 。














（46c）  书  我 已经 买  了 。  李四 也	 	   已经 买  了 。
   本  私 もう 買う 完了  李四 副詞 -も  もう 買う 完了




（47a）  这       本 书 李四 看	  了  三 遍 还  不  懂  。
   指示詞 -近称  冊 本 李四 読む 完了 三 回 まだ 否定 分かる
   它           实在 太	 	 	 	  难   了   。
   代名詞 -三人称無生命		 実に あまりにも 難しい 文末助詞
   この本は李四が三回も読んだが，まだ分からない。それは実に難しい。
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?（47b） 这			 	 	  本 书 李四 看  了	  三 遍 还  不  懂	  。
   指示詞 -近称 冊 本 李四 読む 完了 三 回 まだ 否定 分かる
   他			 	 	 	 	   实在 太     笨     了   。




















（47c）  李四 这	 	 	 	  本 书 看	  了	  三 遍 还  不  懂	  。
   李四 指示詞 -近称 冊 本 読む 完了 三 回 まだ 否定 分かる
   他			 	 	 	 	 	  实在 太     笨	 	 	  了	 	  。
   代名詞 -三人称男  実に あまりにも 頭が悪い 文末助詞


















（48）  谁  都  会       犯  错  。
   誰  みな 助動詞 -可能性  犯す 間違い



















（49）  今年 年夜饭   就    吃   火锅。
   今年 年越し料理 副詞 -強調 食べる 火鍋
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（50）  妈妈 说	 	 : “ 今年 年夜饭   就	 	 	 	  吃   火锅。	” 。
   母   言う   今年 年越し料理 副詞 -強調  食べる 火鍋
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（51）  (IP-MAT (NP-TPC (N 书))
        (NP-OB1 *)
        (NP-SBJ (PRO 我))
        (ADVP (ADV 已经))
        (VB 买)
        (AS 了)












（52）  ∃ x3 x1 e2 (已经(e2) ∧ 书(x1) ∧ x3 = 我 ∧
    买_了(e2, x3) ∧ arg1(e2) = x1 ∧ topic(e2) = x1)












ントロールできるのは主題ではなく（Li and Thompson 1976）主節の主語であるということが挙
































































（53）  象  鼻子 长 。
   象  鼻  長い
   象は鼻が長い。
（54）  朋友 老	  的  好 。
   友人 古い 助詞 よい
   友人は古いのがよい。





















（55）  (IP-MAT (NP-TPC (N 象))
        (NP-SBJ (N 鼻子))
        (ADJ 长)
        (PU 。))




（57）  田中 看  过	  越剧。
   田中 見る 経験 越劇
   田中は越劇を見たことがある。
（57）では，“田中”は，主節レベルにおける一番目の名詞句であり，しかも述語“看”の前に現
れているため，主題となる。また，“田中”と動詞“看”との間に「～がする」という関係が成




（58）(IP-MAT (NP-TPC-SBJ (NPR 田中 ))
       (VB 看)
       (AS 过)
       (NP-OB1 (N 越剧))










（60）  论文 发表 了 。
   論文 発表 完了
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（61）  (IP-MAT (NP-TPC (N 论文))
        (NP-OB1 *)
        (NP-SBJ *arb*)
        (VB 发表)
        (AS 了)




（62）  ∃ x1 e2 (论文(x1) ∧ 发表_了(e2, _) ∧ arg1(e2) = x1 ∧ topic(e2) = x1)




（63）  进来 了	  一 个 人。
   入る 完了 一 個 人
   一人の人が入った。  （Li and Thompson 1981）






（64）  (IP-MAT (VB 进来)
        (AS 了)
        (NP-SBJ (NUMCLP (CARDP (CARD 一))
                 (NUMCL 个))
            (N 人))
        (PU 。))
（65）  ∃ x1 e2 (人(x1) ∧ 一 个(x1) ∧ 进来_了(e2, x1))








（66）  吃    药！
   食べる 薬





（67）  (IP-IMP (NP-SBJ *hearer*)
       (VB 吃)
       (NP-OB1 (N 药))
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Development of a Parsed Corpus: On the Analysis of Chinese Noun Phrases
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Abstract
This paper focuses on the annotation of Chinese noun phrases as part of a broader endeavor to 
develop a parsed corpus with both syntactic and semantic information for Chinese characters. For 
this purpose, the following two notable issues are considered: 1) clarifying the internal structure 
of noun phrases with a formal analysis; and 2) distinguishing the syntactic roles played by noun 
phrases. As a frequently used phrase type supporting various modifiers, it is not easy to conduct a 
consistent analysis on noun phrases. Under a detailed but practical classification of noun phrase 
modifiers, a comprehensive observation of noun phrase structures with a full range of modifiers 
is undertaken following a scheme adapted from the Annotation manual for the Penn Historical 
Corpora and the PCEEC (Santorini 2010). As an isolating language, Chinese lacks formal clues 
that can explicitly indicate the syntactic roles played by noun phrases. The distinction between 
topic and subject has been considered as an open issue. Following our aim of developing a parsed 
corpus, a precise definition of topic and subject will be provided. Based on these definitions, we 
clarify the criteria for determining the topic and subject by considering various examples. This lays 
an important foundation for further studies into the grammatical structure of Chinese sentences 
by establishing a solid foundation for exploring further construction types of Chinese within a 
framework that is instantiated by an actively queried parsed corpus.
Key words: corpus, Chinese, syntactic analysis, topic, subject
